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Abstract
;OPZHY[PJSLHPTZ[VPU]LZ[PNH[LOV^[OLYVSLVM[OLW\YJOHZLYPZL_LYJPZLKI`SVJHSNV]LYUTLU[Z3.Z^OLU
[OL`JVU[YHJ[V\[[OLKLSP]LY`VMW\ISPJZLY]PJLZ0UWHY[PJ\SHY[OLHY[PJSL[YPLZ[VPKLU[PM`^OPJOWYHJ[PJLZ
HYLHWWSPLK^OLUW\ISPJZLY]PJLZHYLJVU[YHJ[PUNV\[0UHJOPL]PUN[OPZP[LTWSV`ZHMYHTL^VYRKL]LSVWLK
I`4HJ5LPSMVYPU]LZ[PNH[PUNOV^[OLYVSLVM¸W\YJOHZLY¹PZTHUHNLKPUJVU[YHJ[PUNV\[MVYW\ISPJZLY]PJL
KLSP]LY `;OLZ[\K`PZIHZLKVU[OLHUHS`ZPZVM[^VZLY]PJLZ^HZ[LTHUHNLTLU[HUKOVTLJHYLZLY]PJLZ
MVY[OLLSKLYS`VɈLYLKI`[OYLL3.ZPU0[HS `;YHUZHJ[PVUHSHUKYLSH[PVUHSJVU[YHJ[PUNTH`ILKLZJYPILKHZ
[^VWVSLZVMHJVU[PU\\T"HJJVYKPUNS `[OLJY\JPHSPZZ\LILJVTLZPKLU[PM`PUN^OPJOPZ[OLYPNO[WVPU[VY[OL
YPNO[TP_PUH\UPX\LJVU[PU\\TMVYL]LY`V\[ZV\YJPUNZP[\H[PVUHUKPZKLWLUKLU[VUHIHSHUJLVM]HYPV\Z
MHJ[VYZZ\JOHZ[OL[`WLVMZLY]PJL[OL[`WLVMWYV]PKLYHUKJVU[L_[\HSMHJ[VYZ;OLWHWLYKLTVUZ[YH[LZ
^P[OLTWPYPJHSL]PKLUJL[OH[[OLYLSH[PVUHSHUK[YHUZHJ[PVUHSHWWYVHJOLZHYLUV[Z\IZ[P[\[LZMVYVULHUV[OLY
but are both useful for contracting out.
-PUHSS`M\Y[OLYYLZLHYJOPZULLKLKPUVYKLY[VPU]LZ[PNH[L[OLLɈLJ[ZVU[OLX\HSP[`VMZLY]PJLK\L[VKPɈLYLU[
NV]LYUHUJLZ`Z[LTZ\ZLKMVYJVU[YHJ[PUNV\[HUK[OLL]VS\[PVUVM[OLSPMLJ`JSLVM[OLJVU[YHJ[PUYLSH[PVU
[V[OLKPɈLYLU[HWWSPJH[PVUVM[OL[YHUZHJ[PVUHSHUKYLSH[PVUHSHWWYVHJOLZ
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Introduction
3VJHS NV]LYUTLU[Z 3.Z OH]L [YHKP[PVUHSS` WYVK\JLK W\ISPJ ZLY]PJLZ PUOV\ZL /V^L]LY 5L^ 7\ISPJ
4HUHNLTLU[ 574 YLMVYTZ LUJV\YHNLK [OLT [V PTWYV]L [OLPY LɉJPLUJ` HUK YLZWVUZP]LULZZ 0U [OPZ
JVU[L_[JVU[YHJ[PUNV\[OHZILJVTLVULVM[OLRL`WYHJ[PJLZ\ZLK[VJ\[JVZ[ZHUKMVYZ[PT\SH[PUN[OL
LɉJPLUJ`HUKX\HSP[`VMW\ISPJZLY]PJLKLSP]LY`-LYYPZHUK.YHKK `  ")HYSV^HUK9ILY  "2L[[S
  ":H]HZ
*VU[YHJ[PUNV\[HSZVYLMLYYLK[VHZV\[ZV\YJPUNPZKLÄULK[V[HRLWSHJL^ OLUHSVJHSNV]LYUTLU[W\YJOHZLZ
ZLY]PJLZMYVTHWYP]H[LÄYT\UKLYJVU[YHJ[I\[YL[HPUZHJJV\U[HIPSP[`MVY[OLZLY]PJL:H]HZ "
*VU[YHJ[PUNV\[LU[HPSZHJOHUNLPU[OLM\UJ[PVUZJHYYPLKV\[I`W\ISPJVYNHUPaH[PVUZ^ OPJOHYLUV^YLX\PYLK
[VWSHUHUKTVUP[VY6ZIVYULHUK.HLISLY  YLMLY[V[OPZJOHUNLPUW\ISPJM\UJ[PVUZHZ¸Z[LLYPUNUV[
YV^PUN¹Z\NNLZ[PUN[OH[W\ISPJVYNHUPaH[PVUZHYLUV[HS^H`Z[OLILZ[LX\PWWLKWYV]PKLYZ
:VTLH\[OVYZOH]LZOV^U[OH[JVU[YHJ[PUNV\[PZUV[HS^H`ZHZ\JJLZZM\SJOVPJLMVYW\ISPJZLY]PJLKLSP]LY`
/PYZJO   ")V`UL   " 3H]LY `    "2HRHIHKZLHUK2HRHIHKZL  ZPUJL P[TH` YHPZLTHU`
ZOVY[MHSSZ Z\JO HZ [OL WV[LU[PHS SVZZ VM JVU[YVS HUK HJJV\U[HIPSP[` PU ZLY]PJL KLSP]LY ` KPɉJ\S[PLZ ^P[O
TVUP[VYPUN[OLJVU[YHJ[VY»ZWLYMVYTHUJLHUK[OLWVZZPIPSP[`VMJVYY\W[PVU^HZ[LHUKWVSP[PJHSMH]V\YP[PZT
^OLUJVU[YHJ[ZHYLHZZPNULK+VUHO\L  "2L[[S  ":JSHY"-LYUHUKLa
:VTLL_WLY[ZZ\NNLZ[ [OH[ [OLZ\JJLZZM\SJVU[YHJ[PUNV\[VMW\ISPJZLY]PJLKLSP]LY`LU[HPSZHULɈLJ[P]L
THUHNLTLU[VM[OLJVU[YHJ[PUNWYVJLZZ+VUHO\L  "2L[[S  "7YHNLYHUK+LZHP  "6»3VVUL`
  "2LSTHU")YV^UHUK7V[VZRP"=HU:S`RL"=HU:S`RL
0UKLLKVUJLW\ISPJVYNHUPaH[PVUZKLJPKL[VJVU[YHJ[V\[HZLY]PJLP[PZJYP[PJHS[OH[[OL`KL]LSVWHWWYVWYPH[L
[VVSZHUKTHUHNLYPHSZRPSSZPUVYKLY[VULNV[PH[LTVUP[VYHUKJVTT\UPJH[L[OLPYL_WLJ[H[PVUZHUK[LJOUPJHS
PUMVYTH[PVU2L[[S  "=HU:S`RL
(JJVYKPUNS `[OLHPTVM[OPZWHWLYPZ[VPU]LZ[PNH[LOV^[OLYVSLVM¸W\YJOHZLY¹PZL_LYJPZLKIHZLKVUH
MYHTL^VYRKL]LSVWLKI`4HJ5LPS  [OH[PKLU[PÄLZ[^VPKLHS[`WLZVMJVU[YHJ[\HSYLSH[PVUZOPWZ
[YHUZHJ[PVUHS]ZYLSH[PVUHS
4VYLZWLJPÄJHSS `[OLYLZLHYJOHPTZ[VJVU[YPI\[L[V[OLKLIH[LVU[OL[`WLVMYLSH[PVUZOPWL_PZ[PUNIL[^LLU
transactional and relational contracting. 
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;OL WHWLY PZ VYNHUPaLK HZ MVSSV^Z! ZLJ[PVU [^V YL]PL^Z [OL [OLVYL[PJHS IHJRNYV\UK ;OL [OPYK ZLJ[PVU
MVJ\ZLZVU YLZLHYJOTL[OVKVSVN `9LZ\S[ZHYLWYLZLU[LK PUZLJ[PVU MV\YHUKKPZJ\ZZLK PUZLJ[PVUÄ]L
0ZZ\LZHUKJVUJS\ZPVUZLTLYNPUNMYVT[OLZ[\K`HYLKPZJ\ZZLKPU[OLSHZ[ZLJ[PVU
Theoretical background 
(JJVYKPUN[V4HJ5LPS " [OLJVU[YHJ[\HSYLSH[PVUZOPWIL[^LLU[OLW\YJOHZLYHUK[OLWYV]PKLYVM
W\ISPJZLY]PJLZJHUILPU[LYWYL[LKHZOH]PUNLP[OLYH[YHUZHJ[PVUHSVYHYLSH[PVUHSHWWYVHJO
([YHUZHJ[PVUHSHWWYVHJOPU]VS]LZHZP[\H[PVUTHYRLKI`JVUÅPJ[PUNNVHSZ^OLYLI`[OLTHPULɈVY[YLX\PYLK
VM[OLW\YJOHZLYPZ[VJVU[HPUHU`VWWVY[\UPZ[PJILOH]PV\YVU[OLWHY[VM[OLWYV]PKLY
;OPZHWWYVHJOPZIHZLKVU[OLHNLUJ`[OLVY`1LUZLUHUK4LJRSPUN "4J(MLLHUK4J4PSSHU 
;OPZ[OLVY`WVZP[Z[OH[[OLHNLU[^OVL_LJ\[LZZVTL[HZRZVUILOHSMVM[OLWYPUJPWHSKVLZUV[ULJLZZHYPS`
ZOHYL[OLZHTLPU[LYLZ[ZVM[OLWYPUJPWHSHUK[OLYLMVYL^PSS[Y`[VKPZJYLL[S`W\YZ\LOPZV^UNVHSZ[V[OL
detriment of the principal.
 
;OPZVWWVY[\UPZ[PJILOH]PV\YJVTLZMYVTL_WSVP[PUNHZ`TTL[YPJPUMVYTH[PVU(SJOPHUHUK+LTZL[a "
,PZLUOHYK[  H"1LUZLUHUK4LJRSPUN  (Z`TTL[YPJPUMVYTH[PVUKLWLUKZVUJVU[PUNLU[MHJ[VYZ
Z\JO HZ ZWLJPÄJ MLH[\YLZ VM [OL ZLY]PJL PU [LYTZ VM \UJLY[HPU[` HUK TLHZ\YHIPSP[` >PSSPHTZVU  "
,PZLUOHYK[  H
4HU`L_WLY[ZZ\WWVY[PUN[OL[YHUZHJ[PVUHSHWWYVHJOPKLU[PM`[OLMVSSV^PUNLSLTLU[ZHZILPUNJYP[PJHSMVY[OL
Z\JJLZZVMV\[ZV\YJPUNZLY]PJLZ![OLKL]LSVWTLU[VMWYLJPZLHUKKL[HPSLKJVU[YHJ[Z"JHYLM\STVUP[VYPUNVM
[OLJVU[YHJ[VY»ZWLYMVYTHUJL"[OL\ZLVMSLNHSTLHUZ[VZHUJ[PVUHU\UYLZWVUZP]LJVU[YHJ[VY"SPTP[PUN[OL
JVU[YHJ[VY»ZWV^LYVMKPZJYL[PVU>LZLTHUU "4HYSPU ":H]HZ "2L[[S  "3H]LY`   
;OLUV[PVUVM[OLJVTWSL[LULZZVMJVU[YHJ[ZPZHJVU[YV]LYZPHSPZZ\L!P[OHZILLUZLLU[OH[SPTP[LKYH[PVUHSP[`
HUKHZ`TTL[YPJPUMVYTH[PVUOH]LHULNH[P]LPTWHJ[VU[OLKLNYLLVMJVU[YHJ[JVTWSL[LULZZ
4VYLV]LY PUJVTWSL[L JVU[YHJ[Z TH` L]LU IL JVUZPKLYLK TVYL KLZPYHISL ^OLU ZVTL LSLTLU[Z HYL
\U]LYPÄHISL)LYUOLPTHUK>OPUZ[VU  0U[OPZZP[\H[PVUHJVTWSL[LJVU[YHJ[JV\SKSLHK[V[OLWHYHKV_
V\[SPULKI`2LYY ![OLJVU[YHJ[PTWSPLZWH`PUNMVY(^OLU)PZ^OH[[OLWYPUJPWHS^V\SKHJ[\HSS`SPRL
[VYLJLP]L
3V\  Z\NNLZ[Z [OH[ JVU[YHJ[ JVTWSL[LULZZ PZ H T\S[PKPTLUZPVUHS JVUJLW[ PUJS\KPUN IV[O [LYT
ZWLJPÄJP[`HUKJVU[PUNLUJ`HKHW[HIPSP[ `)HZLKVU[OPZWLYZWLJ[P]LHUV\[ZV\YJPUNJVU[YHJ[PZJVTWSL[L
PMP[KL[HPSZ[OL[LYTZHUKPKLU[PÄLZ[OLHJ[PVUZMVYTHUHNPUNM\[\YLKPZW\[LZJVUÅPJ[ZHUKJVU[PUNLUJPLZ
*VU[PUNLUJ`HKHW[HIPSP[` YLMLYZ [V [OLULLK[VKLÄUL PUHK]HUJL^OPJOHJ[PVUZ^PSSILJHYYPLKV\[HZH
YLZ\S[VMHU`WV[LU[PHSL]LU[[OH[JV\SKVJJ\YK\YPUN[OLJVU[YHJ[\HSYLSH[PVUZOPW;VKH[LNYLH[LTWOHZPZ
OHZ ILLUWSHJLKVU JVU[YHJ[ZWLJPÄJP[`! VU [OL VUL OHUK H OPNO SL]LS VM JVU[YHJ[ZWLJPÄJP[` SLHKZ [V
[OL KLÄUP[PVU VM JSLHY HUK \UKLYZ[HUKHISL L_WLJ[H[PVUZ VU [OL WHY[ VM [OL JVU[YHJ[PUN WHY[PLZ ZLY]PJL
H[[YPI\[LZ"VU[OLV[OLYOHUKP[MHJPSP[H[LZLɈLJ[P]LJVU[YHJ[TVUP[VYPUN-LYUHUKLa
-\Y[OLYTVYLHOPNOSL]LSVMKL[HPSOLSWZ[VJSHYPM`[OLSVJHSNV]LYUTLU[»ZL_WLJ[H[PVUZMVYJVU[YHJ[VYZHUK
W\ISPJVɉJPHSZHZ^LSSHZOVSKPUN[OLJVU[YHJ[VYHJJV\U[HISLMVYOPZWLYMVYTHUJL
(ZMHYHZ[LYTZWLJPÄJP[`PZJVUJLYULK^LJHUKPZ[PUN\PZOIL[^LLUWLYMVYTHUJLHUKYLN\SH[VY`JVU[YHJ[Z
+VUHO\L  ")LOUHUK2HU[   
7LYMVYTHUJLJVU[YHJ[ZZWLJPM`^ OPJOZLY]PJLZZOV\SKILVɈLYLKPU[LYTZVMV\[W\[ZHUKV\[JVTLZHUKTHRL
]LUKVYZYLZWVUZPISLMVY[OLPYWLYMVYTHUJL"YLN\SH[VY`JVU[YHJ[ZKLÄULOV^[OPUNZZOV\SKILKVULTHRPUN
]LUKVYZYLZWVUZPISLMVYWYVJLZZLZIHZLKVUHTVYLSLNHSHUKI\YLH\JYH[PJHWWYVHJO)VYNVUV]P  
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;OLL_PZ[LUJLVMHKL[HPSLKJVU[YHJ[ PZ SPURLKZ[YPJ[S`[V[OLTVUP[VYPUNVM[OLJVU[YHJ[VY»ZWLYMVYTHUJL
9PNVYV\ZJVU[YHJ[TVUP[VYPUNPZJVUZPKLYLKHRL`LSLTLU[PUPTWYV]PUN[OLZ\JJLZZVMV\[ZV\YJPUNHZP[
OLSWZPKLU[PM`HU`VWWVY[\UPZ[PJILOH]PV\YVU[OLWHY[VM[OLJVU[YHJ[VYHUKYL]LHSZOPZÄUHSWLYMVYTHUJL
 
/LML[aHUK>HYULYOH]LZOV^U[OH[[OLHIZLUJLVMHNVVKTVUP[VYPUNZ`Z[LTSLHKZ[VOPNOLYSL]LSZ
VMJVU[YHJ[PUNIHJRPU
-PUHSS `[OL[YHUZHJ[PVUHSHWWYVHJOPUJS\KLZ[OLULLK[VYLS`VUSLNHSTLHUZMVYYLZVS]PUNKPZW\[LZLZWLJPHSS`
ZHUJ[PVUZPUJHZLZVMIYLHJOVMJVU[YHJ[I`[OLJVU[YHJ[VY;OPZTLJOHUPZTPUJS\KLZÄUHUJPHSWLUHS[PLZHUK
resolution of contract.  
0U JVU[YHZ[ [OL YLSH[PVUHS HWWYVHJO PZ HZZVJPH[LK^P[O [OL PKLH [OH[ NVHS JVU]LYNLUJL L_PZ[Z IL[^LLU
[OLJVU[YHJ[PUNWHY[PLZ;OPZHWWYVHJOPZIHZLKVU[OLZ[L^HYKZOPW[OLVY `KLÄUPUNZP[\H[PVUZ^OLYL[OL
JVU[YHJ[VY PZUV[TV[P]H[LKI`OPZV^U PUKP]PK\HSNVHSZI\[OHZNVHSZ PU SPUL^P[O [OLVIQLJ[P]LZVM [OL
WYPUJPWHS+H]PZL[HS  
0UVYKLY[VHJOPL]LNVVKWLYMVYTHUJLYLSH[PVUHSJVU[YHJ[PUNW\[Z[OLMVJ\ZVUJVTT\UPJH[PVUJVSSHIVYH[PVU
HUKHS[Y\PZTHUKKVLZUV[PU]VS]LYLJV\YZL[VSLNHSTLHUZPUJHZLVMKPZW\[L
3P[LYH[\YLVU YLSH[PVUHSJVU[YHJ[PUNOPNOSPNO[Z [OL PTWVY[HUJLVMÅL_PIPSP[`HJOPL]LKI`TLHUZVM YLN\SHY
JVTT\UPJH[PVUHUKQVPU[LɈVY[I`IV[OWHY[PLZPUVYKLY[VPKLU[PM`HUKZVS]LWYVISLTZ[OYV\NOV\[[OLSPML
VM[OLJVU[YHJ[4HJULPS  ">PSSPHTZVU ":JSHYZ\JOHZ[OLHS[LYH[PVUVMJLY[HPUZLY]PJL
attributes during the life of the contract if necessary. 
This approach does not resort to legal means in case of dispute because of their tendency to worsen 
JVUÅPJ[ZHUKWYL]LU[T\[\HSHKQ\Z[TLU[Z;Y\Z[WSH`ZHJLU[YHSYVSLPU[OPZHWWYVHJOHUKHWWLHYZ[VOH]L
HWVZP[P]L LɈLJ[ VU JVU[YHJ[VYWLYMVYTHUJL (YYV^ "4HJULPS  ">PSSPHTZVU ":JSHY 
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Methodology
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Findings
Contracting out waste management services
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PU]VS]PUN[OLJVU[YHJ[VYPUYLSL]HU[ZLY]PJLKLJPZPVUZ
;OPZ HKKZ H UL^ PUZPNO[ ZPUJL P[ Z\NNLZ[Z [OH[ [OL \ZL VM TVYL YLSH[PVUHSIHZLK TLJOHUPZTZ PZ [OL
JVUZLX\LUJLVMLɈVY[Z[VV]LYJVTL^LHRULZZLZPU[OLV\[ZV\YJPUNNV]LYUHUJLZ`Z[LT0UV[OLY^VYKZ
^OH[ OHWWLUZ PZ [OH[ HU HZWLJ[ VM TVUP[VYPUN ^OPJO [OL [YHUZHJ[PVUHS TVKLS ZH`Z ZOV\SK IL KVUL
H\[VUVTV\ZS`I`[OL3.PZHJ[\HSS`JHYYPLKV\[I`[OLJVU[YHJ[VY(ZHYLZ\S[[OL3.H[[LTW[Z[VYLTLK`
P[ZSHJRVMJVU[YVSI`PU]VS]PUN[OLWYV]PKLYPU[OLJVKLZPNUVM[OLMLH[\YLZVM[OLZLY]PJLZKLSP]LYLK
Outsourcing of home care services for the elderly
;OLV\[ZV\YJPUNVMOVTLJHYLZLY]PJLZMVYZLUPVYJP[PaLUZOHZHWHY[PJ\SHYJVUÄN\YH[PVUH[[OL3.ZZ[\KPLK
HZ[OL3.ZOH]LV\[ZV\YJLKZLY]PJLKLSP]LY`[VJOHYP[PLZYL[HPUPUN[OLZLSLJ[PVUVMZLY]PJLILULÄJPHYPLZ 
MVY[OLTZLS]LZ
;OPZZLY]PJLKPɈLYZMYVT^HZ[LTHUHNLTLU[K\L[VP[ZPUKP]PK\HSUH[\YLHUKILJH\ZL[OLJVU[L_[VMSPTP[LK
YLZV\YJLZKLTHUKZ[OLZLSLJ[PVUVMLSPNPISLZLY]PJLILULÄJPHYPLZ)VYNUV]P  
;OPZZLSLJ[PVUYLWYLZLU[ZHRL`LSLTLU[PU[OLWYV]PZPVUVM[OLZLY]PJL"^OH[»ZTVYLP[PZHUHJ[P]P[`THYRLK
I`HOPNOSL]LSVMWVSP[PJHSZLUZP[P]P[ `;OLYLMVYLHZZPNUPUNP[[VHWYV]PKLYPU[OLHIZLUJLVMJSLHYY\SLZHUK
JYP[LYPHJV\SKSLHK[VHSVZZVMJVU[YVS
.LULYHSS `ZLUPVYJP[PaLUZ^OVULLKOVTLJHYLT\Z[HWWS`[V:VJPHS:LY]PJLZ:VJPHS^VYRLYZHZZLZZ[OL
ULLKZVM[OLLSKLYS`HUKKLZPNUHWLYZVUHS[HYNL[LKWSHU^P[O[OLZLY]PJLWYV]PKLY[OH[PU]VS]LZZWLJPÄJ
ZVJPHSHJ[P]P[PLZMVYLHJOZLUPVYJP[PaLU
;OPZHNYLLTLU[TH`ILYL^YP[[LUZL]LYHS[PTLZPUVYKLY[VTLL[[OLJOHUNPUNULLKZVM[OLPUKP]PK\HS\ZLY
(ZHYLZ\S[[OLWHY[PLZL_JOHUNLPUMVYTH[PVUJVU[PU\V\ZS`K\YPUNJHSSZHUKTLL[PUNZ-SL_PIPSP[`HUKQVPU[
WYVISLTZVS]PUNHYLPUKPJH[LKI`PU[LY]PL^LLZHZRL`LSLTLU[ZPUJVU[YHJ[THUHNLTLU[;OL`HSZVWVPU[LK
out that the contract signed at the beginning of the relationship acts as a general guideline for indicating 
[OLHTV\U[VMV\[W\[ZOV\YZVMZVJPHS^VYR[OH[ZOV\SKILWYV]PKLK
;O\Z [OL JVU[YHJ[PUN WHY[PLZ JVTWSL[L [OL [LYTZ JVU[HPULK PU [OL V\[ZV\YJPUN JVU[YHJ[ I` HKVW[PUN
JVVWLYH[P]LTLJOHUPZTZ[OYV\NOV\[[OLPYYLSH[PVUZOPW;OLJVU[YHJ[ZKPKUV[JVU[LTWSH[LIVU\ZLZPUHU`
VM[OLJHZLZI\[KPKZWLJPM`ZHUJ[PVUZOV^L]LYVUS`7;V^UPTWSLTLU[LK[OLZHUJ[PVUZ
:HUJ[PVUZ^LYLUV[PTWSLTLU[LKI`:;V^UILJH\ZL“the charity that provides the services works well and 
V\Y\ZLYZHYLZH[PZÄLK¹HJJVYKPUN[V[OL4HUHNLYVM:VJPHS:LY]PJLZ
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);V^UHSZVUL]LYZHUJ[PVULK[OL]LUKVYI\[PU[OPZJHZL[OLYLHZVU^HZ[OLSHJRVMJSLHYPKLU[PÄJH[PVUVM
[OLL]LU[ZSLHKPUN\W[V[OLHWWSPJH[PVUVMZHUJ[PVUZ!¸;OLV\[ZV\YJPUNJVU[YHJ[PZUV[ZWLJPÄJHIV\[[OPZ
0[PZKPɉJ\S[[VHWWS`ZHUJ[PVUZVU[OLIHZPZVMIS\YYLKJYP[LYPH¹JSHPTLK[OL4HUHNLYVM:VJPHS:LY]PJLZ
*VTWSHPU[ZHYLUV[JVTTVUS`\ZLKHZHJVU[YVSTLJOHUPZTZPUJL¸,SKLYS`WLVWSLWYLMLY[VL_WYLZZ[OLPY
ULLKZKPYLJ[S`[V[OLHZZPZ[HU[Z^OV[HRLJHYLVM[OLTI\[KVUV[ZLUK\ZJVTWSHPU[Z¹4HUHNLYVM:VJPHS
:LY]PJLZH[7;V^U
;OLTVUP[VYPUNVM[OLJVU[YHJ[PZTHPUS`MVJ\ZLKVU[OLU\TILYVMOV\YZVMZLY]PJLWYV]PKLKILJH\ZL[OL
amount of money to pay the contractor depends on this. 
/V^L]LY V[OLY ¸ZVM[LY¹ HZWLJ[Z Z\JO HZ [OL SL]LS VM X\HSP[` VM JHYL WLYJLP]LK I` ZLUPVY JP[PaLUZ HYL
THUHNLKHUKJVU[YVSSLK\ZPUNYLSH[PVUHS[VVSZZ\JOHZTLL[PUNZHUK^LLRS`IYPLÄUNZ^P[O[OLHPTVMJV
KLZPNUPUN[OL[`WLVMZLY]PJLZWYV]PKLK
Discussion
6\YLTWPYPJHSHUHS`ZPZZOV^Z[OH[3.ZL_LYJPZL[OLPYYVSLHZW\YJOHZLYI`HKVW[PUNTLJOHUPZTZILSVUNPUN
to both the transactional and relational approaches. 
0M^LSVVRJSVZLYH[[OLJVU[YHJ[PUNYLSH[PVUZOPWZ[OL`HWWLHY[VILIL[[LYL_WSHPULKMYVTHUHNLUJ`[OLVY`
WLYZWLJ[P]L"V\YWYPUJPWHSÄUKPUNZOPNOSPNO[LK[OH[W\ISPJTHUHNLYZIHZPJHSS`KVUV[[Y\Z[[OLPYJVU[YHJ[VYZ
/V^L]LYP[ZOV\SKILUV[LK[OH[[`WPJHSTLJOHUPZTZVM[OLYLSH[PVUHSHWWYVHJOHYLHJ[\HSS`\ZLKI`W\ISPJ
THUHNLYZK\YPUNJVU[YHJ[\HSYLSH[PVUZOPWZL]LUPM[OPZPZKVULPU[OLZWPYP[VM[OLWYPUJPWHSHNLU[[OLVY `
4LJOHUPZTZIVYYV^LKMYVT[OLYLSH[PVUHSHWWYVHJOZLLT[VIL\ZLM\SMVYPU[LNYH[PUN[VVSZILSVUNPUN[V[OL
[YHUZHJ[PVUHSHWWYVHJOZ\JOHZJVU[YHJ[HUKTVUP[VYPUNZ`Z[LTZ
;OL ULLK MVYTVYL YLSH[PVUHSIHZLK [VVSZ ZLLTZ [V LTLYNL HSVUNZPKL [OL L]VS\[PVU VM [OL JVU[YHJ[\HS
YLSH[PVUZOPW^OLYLHZHTVYL[YHUZHJ[PVUVYPLU[LKHWWYVHJOLTLYNLZH[[OLILNPUUPUNVM[OLJVU[YHJ[\HS
relationship. 
7\ISPJTHUHNLYZKL]V[LH[[LU[PVU[V[OL^YP[PUNVM[OLJVU[YHJ[[LYTZPUVYKLY[VKLÄUL^OH[PZL_WLJ[LK
MYVT [OL WYV]PKLY HUK [OL TLJOHUPZT MVY H]VPKPUN VWWVY[\UPZ[PJ ILOH]PV\Y *VU[YHJ[Z ZOV^ KPɈLYPUN
KLNYLLZVMJVTWSL[LULZZPU[OPZYLNHYK*VU[YHJ[ZMVY^HZ[LTHUHNLTLU[HYLTVYLZWLJPÄJ[OHU[OVZLMVY
ZVJPHSZLY]PJLZ>HZ[LTHUHNLTLU[JVU[YHJ[ZZWLJPM`[OLJOHYHJ[LYPZ[PJZVM[OLZLY]PJLZ[VILKLSP]LYLKPU
[LYTZVMPUW\[ZWYVJLZZLZV\[W\[ZHUKV\[JVTL*VU[YHJ[ZMVYZVJPHSZLY]PJLZVU[OLV[OLYOHUKMVJ\Z
THPUS`VUHNLULYHSKLÄUP[PVUVM[OLHJ[P]P[PLZ0[TH`ILWVZZPISL[VL_WSHPU[OLZLKPɈLYLUJLZPU[OLKPɈLYLU[
SL]LSZVMTLHZ\YHIPSP[`VM[OLHUHS`aLKZLY]PJLZ)YV^UHUK7V[VZRP
(ZTLU[PVULKHIV]LHZ[OLJVU[YHJ[\HSYLSH[PVUZOPWL]VS]LZV]LY[PTL[OL[YHUZHJ[PVUHSHWWYVHJO[LUKZ
[VILJVTWSLTLU[LKI`[OL\ZLVM[VVSZKLZJYPILKPUSP[LYH[\YLHZYLSH[PVUHS"[OL`HPTWHY[PJ\SHYS`[VÄSSPU
HU`NHWZPU[OLVYPNPUHSHNYLLTLU[HUK[VPTWYV]L[OLJVU[YHJ[\HSWLYMVYTHUJL
6\YYLZ\S[ZJVUÄYT[OLK`UHTPJUH[\YLLTILKKLKPUJVU[YHJ[THUHNLTLU[HUK[OLULLK[VTHWOV^[OL
WYPUJPWHSWYV]PKLYYLSH[PVUZOPWKL]LSVWZ^P[O[OLWHZZPUNVM[PTL
0UJVUJS\ZPVU[YHUZHJ[PVUHSHWWYVHJO[VVSZHYL\ZLKMVYTVUP[VYPUN[OLJVTWSPHUJLVM^OH[OHZILLUKVUL
^P[O^OH[^HZKLÄULKPU[OLVYPNPUHSHNYLLTLU[^OLYLHZYLSH[PVUHSTLJOHUPZTZHYLHKVW[LK[VNYHK\HSS`
WLYMLJ[[OLZWLJPÄJH[PVUVM^OH[PZHJ[\HSS`L_WLJ[LKHUKTVKPM`[OPZPMULJLZZHY `
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Figure 1 - Outsourcing Waste Management- and Home Care Services for the Elderly
(ZVIZLY]LKPUÄN\YL[OL\ZLVMYLSH[PVUHSJVU[YHJ[THUHNLTLU[WYHJ[PJLZWYLZLU[ZZVTLKPɈLYLUJLZ
IL[^LLU[OL[OYLL3.ZZ[\KPLK
;OLKL]LSVWTLU[VMYLSH[PVUHSTLJOHUPZTZPZWYVTV[LKI`3.ZHUKPZKYP]LUI`KPɈLYLU[MHJ[VYZYLMLYYPUN
[V[OL[`WLVMZLY]PJLZ[OLUH[\YLVM[OLWYV]PKLYHUKJVU[L_[\HSJVUKP[PVUZ
-VYL_HTWSL[OLSV^SL]LSZVMWYVNYHTTHIPSP[`HUKTLHZ\YHIPSP[`VMZVJPHSZLY]PJLZZLLT[VPTWHJ[[OL
^PKLY\ZLVMYLSH[PVUHSTLJOHUPZTZ;OLZLZLY]PJLZYLX\PYL[OLWHY[PLZ[VJVVWLYH[LHUKILÅL_PISLPUVYKLY
[VKL[LYTPUL[OLILZ[ZVS\[PVUMVYLHJO\ZLYHUKHKHW[P[[VHU`ZOPM[ZPU[OLPUKP]PK\HS\ZLY»ZULLKZ
6\Y KH[H ZOV^Z [OH[ MYVT [OL WYV]PKLY»Z WVPU[ VM ]PL ^ MHJ[VYZ MHJPSP[H[PUN H WVZP[P]L YLHJ[PVU [V [OL
L_JOHUNL VM PUMVYTH[PVU HUK JVVWLYH[PVU PUJS\KL [OLPY UH[\YL VU [OL VUL OHUK HUK [OLPY W\YZ\P[ MVY
reputation on the other.  
7YL]PV\ZZ[\KPLZOH]LHSZVZOV^U[OH[UVUWYVÄ[HUKW\ISPJQVPU[Z[VJRJVTWHUPLZHYLNLULYHSS`TVYLPU
SPUL^P[O[OLNVHSZVM3.Z)YV^UHUK7V[VZRP"=HU:S`RL
9LW\[H[PVU PZ H M\UKHTLU[HS HZZL[ W\YZ\LKI` WYV]PKLYZ ILJH\ZL [OL` JHUTHRL \ZL VM P[ PU VYKLY [V
^PU V[OLY JVU[YHJ[Z 7YV]PKLYZ JHU LUOHUJL [OLPY YLW\[H[PVU I` HWWLHYPUN TVYL JVSSHIVYH[P]L ^HZ[L
THUHNLTLU[PU:;V^UHUK7;V^U
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S-Town S-Town
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S-Town
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4VYLV]LYYLSH[PVUHSTLJOHUPZTZHYLJVUZPKLYLK\ZLM\S[VVSZMVYV]LYJVTPUNZP[\H[PVUZ^ OLYL[OLJVU[YHJ[VY
OHZTVYLPUMVYTH[PVU[OHU[OLWYPUJPWHS(ZKLZJYPILKHIV]L3.ZJHUYLK\JL[OLHZ`TTL[Y`VMPUMVYTH[PVU
PU [OPZ JHZLI` PU]VS]PUN [OLWYV]PKLY PUKLJPZPVUZ YLNHYKPUN ZLY]PJLZ MVY L_HTWSL^HZ[LTHUHNLTLU[ 
PU);V^U
0U [OL JHZLZ HUHS`aLK [OL YLSH[PVUHS HWWYVHJO TH` JVUZPZ[ VM H IP\UP]VJHS KPHSVN\L IL[^LLU 3.Z
HUKJVU[YHJ[VYZ^OV^VYR [VNL[OLYHUKL_JOHUNL PUMVYTH[PVU PUVYKLY [V PTWYV]L [OLKLÄUP[PVUVM [OL
JOHYHJ[LYPZ[PJZVMZLY]PJLZ"VYP[TH`JVUZPZ[VMHUVUHK]LYZHYPHSYLZWVUZL[VSVJHSNV]LYUTLU[YLX\PYLTLU[Z
Conclusions
;OL HY[PJSL HPTZ [V PU]LZ[PNH[L OV^ [OL YVSL VM W\YJOHZLY PZ L_LYJPZLK I` 3.Z ^OLU [OL` V\[ZV\YJL
W\ISPJZLY]PJLZ0UWHY[PJ\SHY[OLHY[PJSLH[[LTW[Z[VPKLU[PM`^OPJOJVU[YHJ[WYHJ[PJLZHYLHWWSPLKMVY[OL
V\[ZV\YJPUNVMW\ISPJZLY]PJLZ
6\Y LTWPYPJHS YLZ\S[Z ZOV^ [OH[ 3.Z L_LYJPZL [OLPY YVSL HZ W\YJOHZLY I` HKVW[PUNIV[O H [YHUZHJ[PVUHS
HUK H YLSH[PVUHS HWWYVHJO ;OLZL ÄUKPUNZ Z\WWVY[ WYL]PV\Z Z[\KPLZ [OH[ WVPU[LK [V [OL JVL_PZ[LUJL VM
[YHUZHJ[PVUHSHUKYLSH[PVUHSJVU[YHJ[PUN:P[RPU  "3VYLUa   "7VWWVHUKALUNLY
;OLJVWYLZLUJLVM[OLZL[^VTLJOHUPZTZZLLTZ[VILZ\WWVY[LKI`KPɈLYLU[MHJ[VYZZ\JOHZ[OL[`WLVM
ZLY]PJLUH[\YLVM[OLWYV]PKLYHUKJVU[L_[\HSMHJ[VYZ
-YVTHTHUHNLYPHSWVPU[VM]PL ^ [YHUZHJ[PVUHSTLJOHUPZTZHWWLHY[VIL PUZ\ɉJPLU[ PUVYKLY[VLUHISL
3.Z[VL_LYJPZL[OLPYYVSLHZW\YJOHZLY;OLTHPU[YHUZHJ[PVUHS[VVSZHYLYLWYLZLU[LKI`[OLV\[ZV\YJPUN
JVU[YHJ[HUKI`[OLHJ[P]P[PLZW\[PUWSHJLLNWLYMVYTHUJLTHUHNLTLU[PUVYKLY[VTVUP[VYP[
;OLJVU[YHJ[PZ\ZLM\SMVYKLÄUPUNZVTLHZWLJ[ZVM[OLJVU[YHJ[\HSYLSH[PVUZOPWZ\JOHZJVTWLUZH[PVU
I\[[OLYLPZHULLKMVYHKKP[PVUHS¸TVYLYLSH[PVUHS¹[VVSZK\L[V[OLKPɉJ\S[PLZMVYWHY[PLZ[VHU[PJPWH[LL]LY`
possible scenario that could occur. 
9LSH[PVUHS JVU[YHJ[PUN SLUKZ [OL JVU[YHJ[ THUHNLTLU[ WYVJLZZ H JLY[HPU KLNYLL VM JVTT\UPJH[PVU
JVVWLYH[PVUHUKÅL_PIPSP[`[V[OPZLUK
0U[OPZWLYZWLJ[P]LP[YLWYLZLU[ZH^H`[VPTWYV]LZLY]PJLZILJH\ZLP[HSSV^ZMVYIL[[LYPTWSLTLU[H[PVUHUK
adaptation to the changing conditions. 
(JJVYKPUN[VV\YYLZ\S[ZYLSH[PVUHSJVU[YHJ[PUNPZHSZVH^H`MVYHJVU[YHJ[VY[VNHPUYLW\[H[PVUHUKMVY3.Z
to restore the  balance of the control and power delegated to the contractor.
;OLZLÄUKPUNZHYLJV\U[LYPU[\P[P]LILJH\ZL[OL`OPNOSPNO[[OL\ZLVMYLSH[PVUHSJVU[YHJ[PUNTLJOHUPZTZ
^OLU W\YZ\PUN HPTZ YVV[LK PU [OL HNLUJ` [OLVY` MYHTL^VYR ;OLYLMVYL [OPZ HWWLHYZ [V JOHSSLUNL [OL
assumption that the agency theory is linked to transactional contracting and the stewardship theory is 
linked to relational contracting. 
;YHUZHJ[PVUHSHUKYLSH[PVUHSJVU[YHJ[PUNTH`ILKLZJYPILKHZ[^VWVSLZVMHJVU[PU\\T.Y\IUPJ/VKNLZ
"HJJVYKPUNS ` [OLJY\JPHS PZZ\LILJVTLZ PKLU[PM`PUN^OPJO PZ [OL YPNO[WVPU[ VY [OL YPNO[TP_ PUH
\UPX\LJVU[PU\\TMVYL]LY`V\[ZV\YJPUNZP[\H[PVU
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